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Este trabajo presenta una propuesta metodológica para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales teniendo en cuenta el aspecto integral de las mismas y la necesidad de hacer 
interdisciplinariedad con otras áreas, en este caso con Lenguaje. 
Para esto se realiza un análisis minucioso y crítico de la práctica pedagógica, de los 
resultados de las pruebas saber del grado Noveno del Colegio del a UPB y de los 
documentos rectores, como Estándares Básicos de Competencias y Lineamientos 
Curriculares para el área. 
Como resultado, se genera una propuesta integradora e interdisciplinar de la enseñanza 
de las Ciencias Naturales la cual se basa en el tópico generador, favoreciendo las 
competencias comunicativas lectora, escritora y oral, la resolución de problemas y el 
establecimiento de posiciones argumentadas en los estudiantes. 
 
Palabras clave: Integralidad, interdisciplinariedad, competencia, aprendizaje. 
  
Abstract 
This academic work is featuring a methodological proposal for the teaching of Natural 
Sciences, taking into account the comprehensive aspect of themselves and the need to do 
interdisciplinary nature with another knowledge areas, in this case with Language. 
For this academic work is organized a thorough and critical analysis of the pedagogical 
practice of the results of the SABER test (ninth grade) in UPB’s High School and with the 
guiding documents like Basic Skills Standards and Curriculum Guidelines established by 
the Ministry of National Education for the Natural Sciences Area.  
As a result, an integrating and interdisciplinary proposal of the teaching of the Natural 
Sciences is generated, which is based on the generating topic, favoring the communication 
skills like reading, writing and oral, solving problems and establishing argued positions in 
students.      
 
Keywords: ingtegrality, Interdisciplinarity, Science Teaching, learning, competitions. 
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Desde el Ministerio de Educación de Colombia mediante los lineamientos curriculares y los 
estándares básicos de competencias se busca formar a ciudadanos éticos, 
transformadores de la sociedad, innovadores y que logren dar solución a las problemáticas 
de nuestro país mediante estrategias innovadoras desde el desarrollo de las Ciencias y las 
nuevas tecnologías, sin embargo, los resultados en pruebas nacionales e internacionales 
arrojan que nuestros estudiantes no logran aplicar los conocimientos que adquieren en la 
escuela en situaciones de la cotidianidad, se les dificulta llegar a un nivel profundo de 
comprensión lectora y son poco propositivos a la hora de generar alternativas de solución 
a los problemas de su entorno. 
 
Esta problemática puede evidenciarse diariamente en las aulas de clase y los maestros 
estamos llamados a reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas de manera que 
respondan a las necesidades y demandas de los jóvenes de nuestro tiempo y del mundo 
en el que habitan, en este sentido el paradigma socio crítico de Vygotsky ofrece una 
fundamentación teórica pertinente para los retos de nuestro tiempo como maestros y nos 
recuerda que el conocimiento debe permitirnos transformar y reestructurar nuestros 
contextos. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el objetivo de este trabajo aportar al fortalecimiento 
de competencias en los estudiantes mediante el diseño de una estrategia metodológica 
para la enseñanza de las Ciencias Naturales desde una perspectiva interdisciplinar, que 
contribuya a través de un enfoque sistémico a fortalecer el desarrollo de competencias en 
el grado noveno. 
Desde esta perspectiva, la propuesta se centra en la integralidad entre las Ciencias 
Naturales y el componente interdisciplinar con Lenguaje, esto debido a que los análisis de 
las pruebas saber del Colegio para la cual se diseñó la propuesta, arrojaban bajos 
resultados en cuanto al desarrollo de competencias en la parte comunicativa escritora y 
comunicativa lectora y que estos tenían una relación con el nivel de desarrollo de 
competencias en Ciencias Naturales. 
Es de anotar que la propuesta, aunque fue desarrollada para el grado noveno es aplicable 
a cualquier otro grado de bachillerato por su intencionalidad integradora e interdisciplinaria 
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y que pretende contribuir a la construcción de una visión amplia de las Ciencias Naturales 
y a su carácter transformador. 
 
La metodología planteada en la propuesta se basa en el paradigma socio crítico por su 
carácter transformador y participativo (Rodriguez Sosa, 2003) en el que la reflexión 
pedagógica lleva a la transformación del que hacer del maestro y por ende del contexto en 
el que se encuentra inmerso. 
 
La propuesta se diseña con la intención de aplicarla en el futuro en otra Institución 
Educativa ya que por cambio de Institución y tiempo restringido no fue posible aplicarla en 
el Colegio inicial, sin embargo, debido a que la problemática que se plantea es muy 
generalizada en el Contexto Nacional, esta puede resultar pertinente en un gran número 
de Instituciones Educativas. 
 
Finalmente, este trabajo se ha estructurado de la siguiente manera, primero se presenta 
un marco teórico donde se abordan los conceptos de integralidad e interdisciplinariedad, 
luego un referente disciplinar que se basa en el desarrollo de competencias en las Ciencias 
Naturales y Lenguaje, posterior a esto como resultados se propone una estrategia 
metodológica para la enseñanza de las Ciencias Naturales desde una perspectiva 
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CAPÍTULO I. DISEÑO TEÓRICO 
 
1.1 Selección y delimitación del tema 
 
La enseñanza de las Ciencias Naturales de manera fragmentada y centrada en conceptos 
y temas muy específicos, es el asunto que se abordará en este trabajo, ya que esto es 
considerado como una de las razones por las cuales a los estudiantes se les dificulta 
comprender el mundo de una manera holística y por tanto, analizar y resolver situaciones y 
problemas de su contexto,  así pues, se hace necesaria una enseñanza de las Ciencias 
Naturales más integrada y también que converse con otros saberes mediante una 
enseñanza interdisciplinar, pues diariamente los jóvenes requieren hacer buen uso de 
diferentes campos de conocimiento para poder entender el mundo que los rodea. 
 
Es tarea del maestro y de la escuela repensar esta situación y contribuir a una mejor 
comprensión del mundo por parte de los estudiantes, a llevar a los mismos a que sean 
propositivos y creativos en la resolución de situaciones y a que se sirvan del conocimiento 
científico en su diario vivir, esto repercutirá de manera directa en la forma como los 
estudiantes perciben las Ciencias Naturales y, por ende, en el logro de las competencias 
genéricas, es por esto que se propone como tema la  Enseñanza de las Ciencias Naturales 
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1.2 Planteamiento del problema 
 
1.2.1 Descripción del problema 
 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia a través de los documentos rectores como 
los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias y los derechos 
básicos de aprendizaje, brindan las herramientas para que las Instituciones Educativas del 
país, estructuren sus currículos a la luz de estos documentos y con ello, los estudiantes 
logren adquirir las competencias necesarias para desenvolverse en el mundo y participar 
de forma activa, creativa e innovadora en la construcción de la sociedad. 
 
En el Sistema Nacional de Indicadores Educativos para los niveles de Preescolar, Básica y 
Media en Colombia, “…se establecen componentes que corresponden con los elementos 
propios del enfoque sistémico y sus relaciones…” (Ministerio de Educación Nacional, 2014), 
esta base teórica permite sustentar la apuesta del gobierno con respecto al modelo 
educativo basado en competencias, el cual ha sido implementado en nuestro país desde 
hace algunos años y por medio del cual se han propuesto alternativas educativas para los 
jóvenes, tal como es la educación para el trabajo. 
 
Para lograr estos objetivos tan ambiciosos es necesario que los currículos de las 
Instituciones Educativas se estructuren con base en las directrices plateadas por el MEN, 
en el caso del Colegio de la UPB, se ha trabajado fuertemente en estructurar los currículos 
basados en competencias, en la primaria de primero a tercero, la enseñanza se basa en 
una propuesta pedagógica por proyectos, la cual tiene un enfoque interdisciplinar facilitando 
así la comprensión de las ciencias naturales de una forma articulada incluso con otras 
áreas. 
 
En bachillerato, de sexto a noveno se presenta el área de Ciencias Naturales con una 
intensidad de 4 horas y dentro de ellas se destinan 3 horas para la enseñanza del 
componente biológico y 1 para la enseñanza del componente físico y químico, sin embargo, 
no hay una propuesta de articulación que permita a los estudiantes comprender las Ciencias 
Naturales de manera integral y no fragmentada en los tres saberes que la componen.   






Los resultados de las pruebas de regulación internas han reflejado que un gran número de 
estudiantes poseen una baja comprensión lectora, lo cual afecta la comprensión e 
interpretación adecuada de los contextos y preguntas de Ciencias Naturales planteadas en 
las pruebas, así mismo se ha evidenciado una dificultad argumentativa y explicativa a la 
hora de dar cuenta del saber de los estudiantes en el área, lo descrito anteriormente 
también se ha evidenciado en las pruebas saber de grado Noveno. 
 
Por otro lado, el análisis de los diarios de campo refleja que los estudiantes logran en la 
mayoría de los casos hacer una lectura literal de los textos, pero se les dificulta inferir y 
ahondar en las lecturas sobre Ciencias, analizar de forma crítica la información y más aún 
relacionar lo leído con el contexto propio. Así mismo, la baja capacidad argumentativa tanto 
de forma escrita como oral, no le permite al estudiante sustentar su saber y reconocer sus 
aprendizajes, acceder al conocimiento requiere de estas capacidades bien desarrolladas. 
 
Si bien es cierto que desde el área se busca realizar una planeación y evaluación basada 
en competencias y no en contenidos, este esfuerzo resulta infructuoso si no se llega a 
establecer vínculos académicos con otras áreas como en el caso de Lenguaje, pues ésta 
es una base fundamental para la comprensión de las Ciencias Naturales de manera 
sistémica. 
 
Todo lo anterior indica que la enseñanza de las Ciencias Naturales se hace de manera 
fragmentada y desarticulada, hace falta un puente entre las diferentes áreas que le permita 
al estudiante darle sentido al aprendizaje por el aprendizaje, conectar los diferentes saberes 
y así lograr un verdadero aprendizaje significativo. 
 
1.2.2 Formulación de la pregunta de investigación 
 
¿Cómo contribuir en el desarrollo de competencias básicas mediante la enseñanza de las 
Ciencias Naturales en el grado Noveno, desde una perspectiva interdisciplinar con enfoque 
sistémico? 
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La enseñanza de las ciencias Naturales juega un papel fundamental y trascendental para 
la formación de seres humanos íntegros y activos en la construcción de cultura, política y 
sociedad, pues desde el conocimiento científico se transversalizan diferentes problemáticas 
del entorno, se valora la vida, el ambiente y lo humano, se generan grandes comprensiones 
y por ende se da lugar a grandes transformaciones, el Ministerio de Educación Nacional lo 
considera como uno de los fines de la educación, pues menciona “la adquisición y 
generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados… mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber” (Ministerio de 
Educación Nacional), este conocimiento es un derecho de los ciudadanos porque a través 
de él, las personas pueden tomar mejores decisiones, pueden hacer valer sus derechos y 
pueden transformar la sociedad, es decir, “por su impacto en la vida y en la producción, las 
ciencias son reconocidas hoy como bienes culturales preciosos a los cuales es necesario 
que accedan en distintas formas todos los ciudadanos” (Hernandez, 2005). 
 
Según lo anterior, se puede afirmar que las competencias científicas se erigen como un 
derecho de los estudiantes y como una responsabilidad de la escuela, en la medida que 
tiene que formar a los jóvenes en los conocimientos más actuales y propender por que 
adquieran las competencias necesarias para desenvolverse en el contexto y transformarlo, 
sin embargo, estos objetivos no pueden lograrse desde una visión de ciencias reduccionista 
y fragmentada, por el contrario es necesaria una visión de ciencias amplia, integral e 
interdisciplinar que amplíe la visión del mundo y que lleve a los estudiantes a cuestionarlo 
y transformarlo. 
 
El momento actual en que viven y se desarrollan nuestros estudiantes está lleno de retos, 
nacieron en la época de la información y son nativos digitales, pueden acceder de manera 
fácil y rápida a la información más actual en todas las disciplinas, el problema es cómo usar 
toda esa información para darle respuesta satisfactoria a sus necesidades y a las de la 
sociedad, para ello es necesario transformar la visión de Ciencias que tienen los 
estudiantes, por una concepción más amplia e integral. 
 





Con respecto a la percepción que tienen los estudiantes en cuanto a las Ciencias y su 
aprendizaje, es común encontrar que la observan como un área compleja y que responde 
de manera muy específica a situaciones particulares del área las cuales se entienden como 
alejados del contexto, por tanto, los jóvenes la afrontan de manera memorística y no la 
conciben como herramienta de intervención de su entorno, frente a esta dificultad, es 
pertinente fomentar la construcción de una visión de Ciencias más amplia y actual, que lleve 
a los estudiantes a concebirla de manera integral desde sus ramas (biología,  química y 
física) y que sea abierta a la transversalidad con otros saberes, ya que en la vida, la 
resolución de un problema o situación exige un análisis profundo y un conocimiento amplio 
que permita proponer alternativas de solución creativas, innovadoras, eficaces y eficientes. 
 
Bajo esta perspectiva de las Ciencias, es posible formar en el estudiante la capacidad de 
analizar su contexto y de proponer alternativas de solución a los problemas que aquejan a 
la sociedad, ambiciona entonces porque los jóvenes replanteen el mundo en que viven y 
aprendan a ser responsables de los cambios que en ella se generan, ésta perspectiva 
responde a los retos que se plantean desde los lineamientos curriculares y permite el 
desarrollo de las competencias básicas en los jóvenes dando paso a un mejor aprendizaje 
que repercuta en la formación de individuos felices, ciudadanos responsables y gestores 
de una mejor sociedad para todos. 
 
Dentro de una enseñanza de las Ciencias con enfoque integral e interdisciplinar, el lenguaje 
es una herramienta integradora por medio de la cual es posible interpretar y comprender el 
conocimiento, movilizar estructuras de pensamiento y expresar mediante la producción 
discursiva oral y escrita, por estos motivos, el lenguaje es un área que al integrarse con la 
enseñanza de las Ciencias lleva a que los estudiantes logren comprender y analizar a 
profundidad una situación o problema, puedan argumentar y proponer puntos de vista y 
alternativas de solución a las diversas situaciones y planteamientos complejos desde el 
campo de las Ciencias y darle sentido a la lectura de los contextos. 
 
Teniendo en cuanta lo anterior, se considera importante cambiar la visión de Ciencias de 
una muy específica a una más integral que considere otras áreas de conocimiento para la 
comprensión del mundo y que se nutra del lenguaje como herramienta transversal a todas 
las áreas de conocimiento, con el propósito de darle sentido y acercarla a la vida y 
cotidianidad de los jóvenes. 
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1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar una estrategia metodológica para la enseñanza de las Ciencias Naturales desde 
una perspectiva interdisciplinar, que contribuya a través de un enfoque sistémico a 




1.4.2 Objetivos Específicos 
 
● Revisar los resultados obtenidos los tres años anteriores en las pruebas saber de grado 
noveno, en las áreas de Ciencias Naturales y Lengua Castellana del Colegio de la 
Universidad Pontificia Bolivariana. 
● Indagar sobre el estado del arte en cuanto a las estrategias didácticas que orientan un 
enfoque interdisciplinar en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 
● Diseñar una estrategia metodológica integradora e interdisciplinar entre las ciencias 
naturales y el lenguaje, que promueva en los estudiantes el desarrollo de las 
competencias básicas en el grado noveno. 
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 Referente Antecedentes 
 
Indagando sobre diferentes investigaciones, artículos y documentos que abordan la 
enseñanza de las Ciencias Naturales, se encuentran referentes importantes a nivel 
internacional, nacional y regional con respecto al desarrollo de competencias básicas, así 
como de propuestas didácticas en Enseñanza de las Ciencias, desde un enfoque integral 
e interdisciplinar. A continuación, se presentarán algunas de ellas. 
 
A nivel internacional se han planteado investigaciones que arrojan resultados bajos en 
cuanto al desarrollo de competencias en ciencias naturales como en el caso de algunas 
Instituciones Educativas en Argentina y Costa Rica, (Zúñiga Meléndez, Leiton, & Naranjo 
Rodriguez, 2014), en este estudio, los investigadores evaluaron los currículos de Ciencias 
Naturales de ambos países y encontraron que tenían importantes similitudes en cuanto a 
sus objetivos, contenidos conceptuales, procedimentales y fundamentación 
epistemológica. 
 
En el desarrollo de la investigación, los autores evaluaron mediante cuestionarios, el nivel 
que tenían los estudiantes de ambos países en cuanto a las competencias científicas en 
tres dimensiones: conocimientos, capacidades y contextos, además de actitudes como 
interés por el conocimiento científico, responsabilidad por el cuidado de la salud y 
responsabilidad por el cuidado del medio ambiente, la investigación arrojó como resultados 
que si bien  los estudiantes poseían un nivel medio en cuanto a hacer predicciones y 
recordar terminología científica o reglas simples para evaluar conclusiones, “encontraron 
muy pocos estudiantes que fueran capaces de emplear sus conocimientos conceptuales y 
metodológicos para hacer predicciones o dar explicaciones, analizar estudios científicos, 
identificar ideas que se están poniendo a prueba y comparar datos para evaluar puntos de 
vista” (Zúñiga Meléndez, Leiton, & Naranjo Rodriguez, 2014), en conclusión, los 
estudiantes de ambos países poseen baja capacidad para resolver problemas de su 
contexto haciendo uso del conocimiento científico. 
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Con respecto al aspecto actitudinal, los estudiantes demostraron poco interés en cuanto al 
conocimiento científico en general, así como actitudes desfavorables con respecto al 
cuidado de la salud y el ambiente. 
 
Al reflexionar sobre lo expresado anteriormente, es posible señalar que esos resultados 
son comunes a otros contextos, no sólo a los que se analizaron en la referida investigación, 
de ahí que sea importante considerar algunas metodologías tendientes a mejorar en 
cuanto al desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes, es el caso de 
Antonio De Pro, quién propone una estrategia desde la didáctica que tiene presente 
aspectos como el análisis de contenido objeto de enseñanza, el análisis de los problemas 
de aprendizaje, el análisis del contexto, los objetivos de enseñanza, la secuencia de 
enseñanza y las estrategias de evaluación, el autor parte de una situación del contexto y 
es “el uso de los recursos energéticos” y con ello, plantea diferentes actividades que 
explican la problemática desde otros frentes de análisis con el fin de contextualizarla y 
orientarla para el aprendizaje de las ciencias. (De Pro, 2008).  
 
Por otro lado, analizando el panorama nacional, encontramos la investigación de (Higuita 
Santa , 2017) en la que señala que la implementación de una estrategia metodológica 
basada en la teoría del aprendizaje significativo y la pedagogía constructivista en el área 
de ciencias naturales, favorece el aprendizaje, lo cual se evidencia en una mayor 
motivación en el área, apropiación del lenguaje científico por parte de los estudiantes y el 
desarrollo de competencias científicas, éstas requieren de la puesta en práctica de 
diferentes saberes en la propuesta de alternativas de solución a las problemáticas del 
entorno. 
 
Al respecto, es pertinente tener en cuenta lo que concluye (Valencia López, 2017), quién 
sostiene que hay que tener presente que los estudiantes son nativos digitales y que por 
tanto es indispensable el uso de actividades experienciales que incluyan el uso de las Tics, 
además de proveer un currículo dinámico y flexible que logre el desarrollo de competencias 
para la comprensión del mundo que los rodea. 
 





Teniendo en cuenta que se contempla que la resolución de problemas es una estrategia 
pedagógica efectiva en cuanto al desarrollo de competencias científicas, se analizan los 
resultados encontrados en la investigación de Páramo Areiza, (2017) en donde se logra 
evidenciar que los estudiantes mediante el ABP, fortalecen la adquisición de competencias 
propias de las ciencias naturales y que también se propician espacios para que sean ellos 
mismos gestores de su propio conocimiento.  
 
Recordemos el Ministerio de Educación Nacional plantea para el área de Ciencias 
Naturales unos estándares básicos de competencias que se desglosan en unas acciones 
de pensamiento y de producción concretas, el primero de ellos se enuncia como: “me 
aproximo al conocimiento como científico natural”, éste pretende que los estudiantes se 
acerquen al conocimiento científico de la forma como lo hace un investigador, por ende 
que desarrolle habilidades investigativas y de reconstrucción del conocimiento.  
 
La segunda acción de pensamiento es el “manejo de conocimientos propios de las ciencias 
naturales”, acá es necesario que el estudiante se apropie del lenguaje particular de las 
Ciencias y su campo de conocimiento el cual le permita analizar situaciones propias de su 
entorno y proponer alternativas de solución a las mismas. 
 
Por último, se plantea el “desarrollo compromisos sociales y naturales” los cuales le 
permitan al estudiante respetar y valorar las posturas y opiniones de sus compañeros, 
tomar posiciones argumentadas y ser capaz de defenderlas a partir de un lenguaje amplio 
y pertinente (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2004). 
 
Además de propender por la integralidad de las Ciencias, es importante una enseñanza 
de las mismas desde un enfoque interdisciplinar con el objetivo de lograr en los estudiantes 
las competencias necesarias para comprender el mundo desde su globalidad, de ahí que  
(Bohorques Forero, 2012) proponga que una forma de transversalizar las ciencias 
naturales con otra área de conocimiento en el aula pueda ser mediante un concepto 
integrador, en donde partiendo del concepto de endorfinas, mejora el desarrollo de 
competencias básicas y también las propias del área de Ciencias Naturales y Educación 
Física propiciando el Saber-ser, saber-hacer y saber-saber en los estudiantes. 
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Diversas investigaciones hablan de la importancia de una enseñanza de las Ciencias 
Naturales de manera interdisciplinar con el fin de lograr en los estudiantes un pensamiento 
sistémico, para ello (UNESCO, 2016) ha planteado “…la necesidad de incorporar en la 
ciencia escolar una doble mirada: la del conocimiento científico y otra sobre cómo ese 
conocimiento se desarrolla por medio de la investigación científica”, en ésta misma línea 
(Corrales, 2011) señala que la interdisciplinariedad es la vía para obtener una visión de 
integración del objeto de estudio.    
 
De acuerdo a lo anterior, y a los resultados referenciados en otros contextos con respecto 
al desarrollo de competencias en los estudiantes de educación básica, se considera 
pertinente diseñar una estrategia metodológica que logre potencializar aún más las 
habilidades y fomentar el desarrollo de competencias básicas en los estudiantes, a partir 
de un enfoque integral e interdisciplinar que considere las áreas de Ciencias Naturales y 
Lenguaje como ejes fundamentales para el cumplimiento de estos objetivos. 
 
 
2.2 Referente Teórico  
2.2.1 Enseñanza de las Ciencias Naturales 
 
Las Ciencias Naturales constituyen un campo de conocimiento muy importante para el 
desarrollo íntegro del estudiante, es por tanto que su enseñanza, requiere propiciar 
espacios y estrategias que le permitan construir y reconstruir el conocimiento, ser un sujeto 
activo dentro de su proceso de aprendizaje ya que el estudiante, no sólo aprende desde lo 
percibido de manera visual o auditiva como suelen realizarse las clases magistrales, sino 
que requiere que su cerebro se dinamice a partir de la experiencia y el análisis, haga 
asociaciones e hipótesis desde lo que conoce, las compruebe, se equivoque y comience 
de nuevo hasta que logre llegar a la construcción y reconstrucción de conceptos, en este 
sentido, la teoría constructivista de Vygotsky y su paradigma socio-histórico o sociocultural, 
son referentes teóricos muy importantes sobre los cuales se puede fundamentar el proceso 
de enseñanza de las Ciencias Naturales. 
 





Cuando Vygotsky habla de la manera como el niño y el joven aprenden, expresa que “son 
precisamente las tareas que el entorno social plantea al adolescente, las necesidades que 
crea y alienta, los objetivos que le sugiere, lo que incita y obliga a dar ese paso decisivo 
en el desarrollo de su pensamiento” (Vygotski, 2014 versión.), es decir, es el medio social 
y cultural el estimulador para que el estudiante logre el desarrollo de lo que él también 
llama las funciones superiores, en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, hacer eco de 
este principio es imperante teniendo en cuenta que esta es una de las áreas que más 
dificultad le presenta a los estudiantes y se podría pensar que es paradójico teniendo en 
cuenta que las Ciencias Naturales tienen que ver de manera directa con todo lo que rodea 
al estudiante, está implícita en la vida de los jóvenes, diariamente ellos se enfrentan con 
situaciones de la vida cotidiana que deben ser resueltas en gran medida por medio de la 
lógica de las Ciencias así que partir de una enseñanza que parta del contexto es muy 
importante para lograr el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
 
La enseñanza de las Ciencias Naturales desde el constructivismo puede abordarse desde 
diferentes maneras, por medio de proyectos, aprendizaje basado en problemas, escuela 
nueva entre otros, todas estas formas son muy valiosas y se debe echar mano de ellas en 
diferentes momentos y de acuerdo a las necesidades y fortalezas que caracterice a la 
población educativa en cuestión, sin embargo Vygotski hace referencia a un aspecto 
fundamental en la formación de conceptos y es el uso específico de la palabra, él dice “el 
concepto es imposible sin palabras, el pensamiento en conceptos es imposible sin el 
pensamiento basado en el lenguaje. Es aspecto nuevo, esencial y central de todo proceso, 
que puede ser considerado con fundamento la causa central de la maduración de los 
conceptos, es el uso específico de la palabra, la utilización funcional del signo como medio 
de formación de conceptos” (Vygotski, 2014 versión.), esta valiosa premisa puede ser clave 
a la hora de propender por el aprendizaje de los jóvenes, desarrollando estrategias 
metodológicas que fortalezcan la competencia escrita y oral, se logre llegar a la 
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2.2.2 Desarrollo de competencias en la enseñanza 
 
Desarrollar competencias en los estudiantes es formar seres human os capaces de 
transformar la sociedad en que viven, hay que tener en cuenta que “el desarrollo cognitivo 
no puede verse separado del desarrollo humano, económico y político” (Díaz, 2005), de 
ahí que el MEN se centre en el desarrollo de competencias, buscando que el estudiante 
logre darles solución a las diferentes problemáticas del país o de su contexto, partiendo 
del conocimiento que adquiere en la escuela. 
 
Para lo anterior, es importante comprender el concepto de competencia de manera amplia, 
no limitarlo al saber hacer o interpretarlo desde una educación para el trabajo, sino, 
entenderlo desde el desarrollo humano, donde involucre la dimensión cognitiva, valorativa 
y práxica del estudiante (Zubiría Samper, s.f). Un estudiante es competente cuando es 
formado de manera integral, cuando se reconoce y nutre su capacidad cognitiva, cuando 
se ayuda en la formación de su carácter, de su inteligencia emocional y su capacidad 
crítica, estas capacidades posibilitan que el estudiante pueda sacar  los conocimientos del 
campo conceptual en que se inscriben, para que sirvan de herramienta de comprensión 
de una problemática y que le permitan al estudiante proponer alternativas de solución, la 
formación con competencias permite que los estudiantes sean sensibles frente a la 
realidad social y que se interesen por participar activamente su reconstrucción. 
 
Desde los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales, el MEN señala 
que busca “promover una educación crítica, ética, tolerante con la diversidad y 
comprometida con el medio ambiente; una educación que se constituya en puente para 
crear comunidades con lazos de solidaridad, sentido de pertenencia y responsabilidad 
frente a lo público y lo nacional” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2004), lo 
anterior, tiene gran impacto dentro de lo político, pues un ciudadano educado en sus 
potencialidades individuales cree y participa activamente, repercute en la sociedad lo que 









2.2.3 Enfoque integrador e interdisciplinar en la enseñanza de las 
Ciencias  
 
Tradicionalmente las ciencias naturales se han enseñado de manera fragmentada, 
destinando horarios y espacios diferentes al estudio de la Biología, la química y la física, 
sin embargo como plantea el MEN, es importante la integralidad de éstas ciencias y lograr 
que los jóvenes puedan analizar una situación desde una perspectiva amplia y completa y 
aunque no es fácil lograrlo, la propuesta de (Gastelbondo Mogollón, 2016) encuentra que 
mediante el análisis y resolución de un problema se logra la adquisición de competencias 
científicas que involucran las tres áreas que comprenden las ciencias naturales, mejorando 
además la capacidad de trabajar en equipo y de forma colaborativa. 
 
Cuando hablamos de la enseñanza de las Ciencias Naturales, se hace referencia a la 
enseñanza de la Biología, la Física y la Química, pero no de manera diferenciada sino de 
forma integral, esta perspectiva se plantea desde el MEN y debe verse reflejada en los 
currículos de todas las Instituciones Educativas del país, sin embargo, es difícil integrarlas 
luego de que por años se han trabajado de forma diferenciada en la escuela y de que sus 
saberes se han venido desarrollando de forma muy específica. 
 
Al respecto se han propuesto algunas estrategias de integración para la enseñanza de las 
Ciencias Naturales como es el caso de Vasco, Bermúdez, Escobedo y Negret, quienes 
luego de hacer un recuento de algunas de ellas y exponer algunas de sus dificultades 
proponen el relato y el tópico generador, como propuesta que apuesta a la concepción que 
ellos proponen de integración e interdisciplinariedad, en la cual expresan que 
interdisciplinariedad va mucho más allá de la integración, “logra una articulación orgánica 
e interactiva  entre las distintas perspectivas aportadas por estas disciplinas” (Vasco, 
Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2000), desde ésta perspectiva el trabajo 
interdisciplinar en el aula es dinámico, plural y creativo,  a continuación se describirán los 
aspectos esenciales de cada una de las propuestas que los autores retoman y proponen. 
 
2.2.3.1 La integración en torno a un tema  
Este tipo de integración, se basa en la elección de un tema por varios maestros para que 
éste sirva de referencia en el trabajo de cada área, una de las dificultades que expresa el 
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autor con respecto a este tipo de integración es que “relaciona, vincula, e integra muy 
débilmente el trabajo que cada profesor hace desde su área” Vasco (et al.), además que 
no ofrece una vinculación real con los contenidos pertenecientes a las diferentes 
asignaturas, ni una verdadera articulación entre ellas, siendo en ocasiones una integración 
forzada.  
 
2.2.3.2 La integración en torno a un proyecto productivo 
Esta estrategia de integración busca desarrollar viarias unidades integradas alrededor de 
un proyecto productivo, en él deben participar los estudiantes y en lo posible la comunidad, 
debe dar como resultado un producto concreto, éste puede responder a la solución de un 
problema del contexto o también un producto, aunque puede generar lucro, éste no es el 
objetivo, sino que tiene una intencionalidad pedagógica. 
 
2.2.3.4 La integración en torno a un problema práctico 
Este método tiene como base la identificación y análisis de un problema real que afecte la 
comunidad educativa, en donde los estudiantes puedan hacer uso de sus conocimientos 
teóricos para brindar alternativas de solución al mismo independientemente de si el 
problema se logra solucionar o no, la importancia de esta forma de integración está en el 
uso del conocimiento adquirido en las diferentes áreas para entender la situación y tratar 
de transformar el contexto. 
 
2.2.3.5 La integración en torno a una actividad 
Mediante esta forma de integración, las actividades comunes en el ámbito educativo como 
por ejemplo un bazar o un acto cívico, suceden como pretexto para abordar y nutrir temas, 
contenidos o destrezas de las áreas curriculares logrando una integración vinculada con 
la práctica así, “la integración por actividad se diferencia de la integración por tema porque 
es de tipo más práctico, y tiene por objetivo realizar la actividad y no profundizar en un 
tema” Vasco (et al.). 
 
Ahora se presentan las dos modalidades de integración que diseñaron los autores con el 
fin de contemplar y dar solución a las diferentes dificultades que presentaban las anteriores 
estrategias y las cuales resultan más pertinentes para el presente trabajo. 






2.2.3.6 La integración en torno a un relato 
Esta propuesta favorece el trabajo interdisciplinar en la medida que se vale de la narración 
para abordar un tema, pregunta o problema global, el relato permite ampliar una situación, 
exponer todos sus frentes, conectar los saberes que tienen incidencia en el tópico en 
cuestión y facilitar el desarrollo de habilidades comunicativas las cuales son transversales 
a todas las áreas de conocimiento, por tanto, “la pretensión interdisciplinaria que tiene la 
integración por relatos apunta a que el trabajo de las áreas contribuya al esclarecimiento 
de la pregunta o del problema global planteado, y permita comprender mejor los aspectos 
problemáticos presentes en el relato” Vasco (2000) p.89. 
 
En cuanto a la enseñanza, el relato puede desarrollar en los estudiantes habilidades 
comunicativas las cuales son esenciales a la hora de expresar lo que ellos quieren decir o 
explicar y que muchas veces no pueden hacer eficientemente por la falta de esta 
competencia, el lenguaje claramente es un elemento integrador e interdisciplinar, ya que 
permite analizar de manera amplia una situación o problema, permitiendo plantear 
estratégicas de solución desde diferentes saberes. (Vasco, Bermúdez, Escobedo, Negret, 
& León, 2000) 
 
2.2.3.7 La integración en torno a un tópico generador 
La presente propuesta interdisciplinar de integración, propone la utilización de lo que los 
autores llaman un problema teórico fuerte, el cual es una situación que representa una 
dificultad de comprensión que posee un alto grado de complejidad y por tal motivo es 
necesario analizarlo y buscar resolverlo desde diferentes saberes, aunque cada uno de 
ellos conserve su especificidad, 
“Este tipo de integración se basa en una estrategia interdisciplinaria en la que 
se parte de la formulación conjunta de un problema teórico fuerte, que puede 
ser común a varias disciplinas y que debe ser solucionado con la participación 
de todas ellas, o común a diversos campos del conocimiento con saberes y 
procedimientos que se articulan entre sí, apoyándose unos con otros y 
buscando soluciones conjuntas”. Vasco (2000) p. 91. 
 
Cuando se identifica el problema teórico fuerte, sobre éste se plantean preguntas y 
problemas de las áreas con el propósito de que se perciba como motivador y también para 
que lleve al estudiante a relacionar diferentes campos de conocimiento, posteriormente, 
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se toma el relato como herramienta integradora por medio de la cual, el estudiante pone 
de manifiesto las relaciones que encontró, escribe de manera amplia y detallada las 
características del problema, las causas y las alternativas de solución. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Tópico Generador se plantea como una “estrategia 
interdisciplinaria en la que se parte de la formulación conjunta de un problema teórico 
fuerte, que puede ser común a varias disciplinas y que debe ser solucionado con la 
participación de todas ellas, o común a diversos campos del conocimiento con saberes y 
procedimientos que se articulan entre sí, apoyándose y cuestionándose unos a otros y 
buscando soluciones conjuntas”. (Vasco, Bermúdez, Escobedo, Negret, & León, 2000), 
desde esta perspectiva, cada disciplina conserva su especificidad, pero aportan desde su 
saber al análisis y resolución de un problema, de esta forma, los estudiantes tienen la 
posibilidad de vislumbrar holísticamente una situación y servirse del relato como 
herramienta para estructurar las ideas, expresarlas y argumentarlas. 
 
Para el diseño de la propuesta metodológica se retoma entonces el tópico generador, ya 
que éste se manifiesta como una alternativa de corte interdisciplinar mediante el uso de 
las herramientas comunicativas como es el relato, esto se integra perfectamente con la 
propuesta de enseñanza de las Ciencias en este caso integrada con Lenguaje, lo que 
favorecerá el desarrollo de competencias en ambas áreas en los estudiantes. 
2.3 Referente Conceptual-Disciplinar  
 
En el marco de la educación en nuestro país, se han establecido unos indicadores 
educativos que parten de lo propuesto por La organización para la cooperación y el 
desarrollo económico (OCDE), “…estos se han agrupado en cinco categorías: contexto, 
recurso, proceso, resultado e impacto, de conformidad con el enfoque sistémico” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2014), del análisis de los resultados de los mismos, se 
plantea una educación por competencias, estas “constituyen uno de los parámetros de lo 
que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad 
esperado a su paso por el sistema educativo” (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 
 





Cuando se habla de un enfoque sistémico y de una educación basada en competencias, 
se busca formar en la integralidad, se comprende entonces que la educación debe servir 
a los diversos requerimientos que tiene nuestro país y, por tanto, es necesario educar para 
que el niño y el joven puedan desenvolverse de una manera exitosa en un mundo 
globalizado y en un país que se propone avanzar en materia de ciencia y tecnología. 
 
De ahí que desde los lineamientos curriculares se establezca que es necesario un currículo 
integral y que, en el caso de las ciencias naturales, éstas se puedan abordar también desde 
lo ético y lo social sin desconocer que ella tiene aspectos propios que la diferencian de 
otras disciplinas. Es por todo esto que el concepto de interdisciplinariedad cobra especial 
importancia en el contexto educativo colombiano, en donde:  
“La interdisciplinariedad se entiende como el procedimiento para abordar y 
estructurar de forma ordenada y simultánea contenidos y disciplinas diversas. 
Está orientada a la integración de los conocimientos y se opone a un 
conocimiento fragmentado en parcelas. Es una vía idónea para acercarse al 
conocimiento de interrogantes cuya comprensión excede el ámbito de un área 
o disciplina concreta y requiere la utilización de varias disciplinas. Aboga por la 
integración del conocimiento, seleccionando y organizando los contenidos 
(conceptos, principios, teorías, procedimientos, etc) de las disciplinas de una 
forma global, para contribuir a superar los límites impuestos por las asignaturas 
tradicionales y facilitar de esta forma una mejor percepción y comprensión de 
la realidad”. (Pérez García, 2010). 
 
Este concepto es entonces muy importante en el logro de un desarrollo integral y más aún 
en el desarrollo de competencias en las ciencias naturales, la cuales han sufrido una gran 
fragmentación al punto de que muchos estudiantes no puedan relacionar conceptos entre 
la Biología, la Química y la Física y mucho menos dar solución a una problemática que 
requiera una respuesta global desde el conocimiento. 
 
Superar esta dificultad requiere de una Didáctica muy precisa, pensada desde todos sus 
componentes, el problema, el objeto, el objetivo, el contenido, el método, la forma, el medio 
y la evaluación (González Agudelo & Álvarez de Zayas, Lecciones de didáctica general., 
2002), y desde el presente trabajo se abordará desde el método, pues “en él se expresan 
las acciones, las actividades y las operaciones que ejecuta el estudiante para aprender a 
resolver problemas y el profesor para enseñarlo. La enseñanza se desarrolla para que el 
alumno aprenda. La enseñanza se subordina al aprendizaje y existe en aras de alcanzar 
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el aprendizaje” (González Agudelo & Álvarez de Zayas, Lecciones de didáctica general., 
2002).  
 
En aras de responder a esta necesidad educativa, se tienen presente tanto los estándares 
básicos de competencias para el área de Lenguaje como los de Ciencias Naturales para 
el grado noveno. En el caso de Lenguaje, los estándares básicos de competencias se 
estructuran a partir de cinco factores de organización los cuales son “producción textual, 
comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas 
simbólicos y ética de la comunicación” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
2006), en ellos, se trabajan las competencias necesarias para lograr la comprensión y 
aprendizaje de cualquier área de conocimiento, pues es claro que el Lenguaje es 
transversal a todos los saberes. 
 
Desde la enseñanza de las Ciencias Naturales, las competencias se enmarcan dentro de 
tres ejes generales que son entorno vivo, entorno físico y ciencia, tecnología y sociedad. 
Las competencias que se plantean para el ciclo son de un nivel analítico y propositivo alto, 
por tanto el trabajo interdisciplinar podría facilitar y enriquecer la adquisición y 
reestructuración del conocimiento.   
 
 2.4 Referente Legal 
 
Tabla 1. Normograma 
Ley, norma, decreto, 
comunicado, resolución, 
documento rector, etc. 
Texto de la norma (literal 
sintetizado) 
Contexto de la norma 
Constitución Política de 







Artículo 67: “La educación es 
un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una 
función social; con ella se 
busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica y a los demás 
bienes y valores de la cultura” 
La educación como derecho y 
pilar de desarrollo social, 
económico, cultural y social. 





Ley, norma, decreto, 
comunicado, resolución, 
documento rector, etc. 
Texto de la norma (literal 
sintetizado) 
Contexto de la norma 
Ley 115 de 1994 Artículo 5°. Fines de la 
educación. “la adquisición y 
generación de los 
conocimientos más 
avanzados…”. 
Artículo 22. Objetivos 
específicos de la educación 
básica en el ciclo de 
secundaria. “El avance en el 
conocimiento científico de los 
fenómenos físicos, químicos 
y biológicos, mediante la 
comprensión de las leyes, el 
planteamiento de problemas 
y la observación 
experimental”. 
Artículo 23. Áreas obligatorias 
y fundamentales. “Ciencias 
Naturales y Educación 
Ambiental”. 
La ley 115 propende por 
educar a la población a la 
vanguardia de los desarrollos 




Educar en ciencias 
naturales a partir de la 
experimentación y resolución 
de problemas con el fin de 
que los estudiantes estén en 
capacidad de proponer 
alternativas de solución a las 
problemáticas del contexto. 
Estándares Básicos de 
competencias en Ciencias 
Naturales 
“Se busca contribuir a la 
formación del pensamiento 
científico y del pensamiento 
crítico en los y las 
estudiantes”. 
“Ejes articuladores…: Me 
aproximo al conocimiento 
como científico social o 
natural, manejo 
conocimientos propios de las 
ciencias naturales (entorno 
Los EBC buscan el desarrollo 
de competencias en los 
estudiantes a partir de una 
interdisciplinariedad y una 
mirada holística de saberes. 
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Ley, norma, decreto, 
comunicado, resolución, 
documento rector, etc. 
Texto de la norma (literal 
sintetizado) 
Contexto de la norma 
vivo, entorno físico y relación 
ciencia, tecnología y 
sociedad) y desarrollo 
compromisos personales y 
sociales”.  
Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguaje 
“produzco textos orales de 
tipo argumentativo para 
exponer mis ideas y llegar a 
acuerdos en los que prime el 
respeto por mi interlocutor y la 
valoración de los contextos 
comunicativos” 
Los EBC para lenguaje 
pretenden formar a los 
estudiantes como sujetos 
críticos, éticos y respetuosos, 
que valoren las diferentes 
opiniones y que argumenten 
sus posiciones. 
Lineamientos curriculares de 
Ciencias Naturales y 
Lenguaje 
 
“La construcción del 
pensamiento 
científico…podemos concluir 
que la educación en ciencias 
y en tecnología tiene como 
finalidad central el desarrollo 
del pensamiento científico, 
como herramienta clave para 
desempeñarse con éxito en el 
mundo fuertemente 
impregnado por la ciencia y la 
tecnología”. 
Los lineamientos son 
referentes pedagógicos y 
didácticos que propenden 
potencializar en los 
estudiantes sus habilidades y 
destrezas logrando así, que 
se desenvuelvan de manera 
exitosa en la sociedad.  
Plan de Desarrollo Nacional 
2014-1018 
“… consolidar a Colombia 
como el país más educado de 
América Latina… mejorar las 
competencias y los 
resultados de los estudiantes 
en áreas como matemáticas, 
ciencias y lenguaje”. 
Mediante este plan se 
pretende consolidar a 
Colombia como un referente 
de calidad educativa y de 
desarrollo social en América 
Latina en matemáticas, 
ciencias y lenguaje. 





Ley, norma, decreto, 
comunicado, resolución, 
documento rector, etc. 
Texto de la norma (literal 
sintetizado) 
Contexto de la norma 
Proyecto Educativo 
Institucional  
“Es una propuesta para 
potencializar capacidades 
desde el humanismo 
cristiano, con reflexiones 
creativas, fundamentos de 
investigación e 
interdisciplinariedad, que 
propende por la formación 
humana, tanto en 
conocimientos y habilidades, 
como en valores que orienten 
hacia la autonomía…”. 
“…privilegia la formación 
integral del estudiante en 
aspectos referidos al 
aprendizaje significativo, 
evidenciado en la posición 
activa de éste frente a la 
construcción de su proyecto 
de vida… una pedagogía 
cuyas intencionalidades 
formativas exigen 
metodologías y didácticas 
articuladas con los saberes, 
en clave de investigación 
formativa…”. 
El PEI del colegio busca in 
desarrollo integral en los 
estudiantes, teniendo como 
pilares fundamentales el 




2.5 Referente espacial 
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Enseñanza de las Ciencias Naturales en el Colegio de la Universidad Pontificia 
Bolivariana 
 
El Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana es una institución de carácter privado, 
su sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín en el barrio Laureles 
comuna 11, y además cuenta con otra sede en Marinilla. Su propuesta formativa abarca 
desde Jardín y preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, se encuentra 
integrada a la Universidad por lo que los estudiantes pueden continuar su ciclo de pregrado 
y postgrado.  
 
El colegio cuenta con una población de 5.000 estudiantes entre ambas sedes, tiene un 
nivel bajo de deserción escolar, se encuentra en la categoría “muy superior” del ICFES y 
se la otorgado en el año 2017 la medalla Porfirio Barba Jacob en la categoría oro. 
 
Su modelo pedagógico se denomina “Modelo Pedagógico Integral” y propende por el 
desarrollo completo del estudiante tanto en su parte personal como intelectual, el plan de 
estudios se integra con la Universidad ya que la media contempla áreas obligatorias de 
cualquier programa de pregrado y por tanto son validadas desde el colegio. 
 
El grado noveno cuenta con 270 estudiantes en la jornada de la mañana, las edades 
oscilan entre los 14 y 16 años, son niños que cuentan en su mayoría con buena calidad de 
vida, pero también un número considerable de estudiantes permanecen solos en las tardes 
o con la empleada doméstica lo que influye en el proceso académico pues carecen en esos 
casos de un acompañamiento efectivo. 
 
En el bachillerato el área de Ciencias Naturales cuenta con 4 horas de clase a la semana, 
de las cuales se destina una hora de ellas para el componente químico y físico y las otras 
tres para el componente biológico, sin embargo, la institución le da la posibilidad a los 
maestros de proponer estrategias de integración para el área del grado sexto a noveno. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Luego de realizar un análisis y profunda reflexión de mi práctica pedagógica y del contexto 
en el cual enseño he podido llegar a conocer desde la experiencia las fortalezas de los 
estudiantes, del currículo y de mi forma de enseñar, también he logrado vislumbrar algunas 
dificultades y barreras que se presentan a la hora de lograr un buen aprendizaje por parte 
de los estudiantes en cuanto las Ciencias Naturales, de allí el interés de plantear un trabajo 
que contribuyera a mejorar el desarrollo de competencias en los estudiantes por medio de 
una propuesta metodológica para la enseñanza de las Ciencias Naturales desde una 
perspectiva interdisciplinar. 
 
A continuación, se enuncian entonces los aspectos relevantes al trabajo como son el 
enfoque, el paradigma, la población, los instrumentos, el alcance y la proyección. 
 
3.1 Enfoque y metodología 
 
Este trabajo parte del análisis de mi práctica pedagógica con el fin de encontrar aspectos 
relevantes que permitan vislumbrar y orientar un cambio y transformación en la forma de 
enseñar, esta investigación entonces se basa en el enfoque cualitativo descriptivo, ya que 
éste es un proceso inductivo, recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene 
secuencia lineal, sus bondades son la profundidad de significados, la amplitud, su riqueza 
interpretativa y la contextualización de fenómenos.  (Hernández Sampieri, Fernandez-
Collado, & Baptista Lucio, 2006), por medio de este enfoque se puede profundizar acerca 
del problema y permite proponer estrategias de solución contextualizadas y pertinentes, 
así como dar la posibilidad de aplicar la propuesta en diferentes instituciones educativas y 
acomodarla al medio en que se desarrolle. 
 
Éste mismo análisis y deseo de transformación busca mejorar e impactar de manera 
positiva los procesos de aprendizaje de los estudiantes y contribuir al desarrollo de 
propuestas de intervención que abran el abanico de posibilidades que hay en relación con 
el aprendizaje de las Ciencias Naturales y del logro de competencias en los jóvenes, los 
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cuales les permitan desarrollarse mejor en la sociedad y ser agentes de cambio, es por 
esto que la investigación se apoyará en el paradigma sociocrítico, por su intencionalidad 
en cuanto al cambio social y su carácter participativo, (Rodriguez Sosa, 2003), pues en 
este sentido nos facilita la reflexión de la práctica pedagógica así como poder comprender 
una realidad y transformarla  mediante la acción sobre el contexto educativo posibilitando 
así su transformación. 
 
3.2 Universo, Población y muestra 
 
El universo de esta propuesta metodológica corresponde a todos los estudiantes del 
Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana, la población en la cual se desarrollará el 
trabajo serán los estudiantes de grado Noveno de la misma Institución, el Colegio cuenta 
en su jornada de la mañana con nueve grupos, cada grupo con un promedio de 35 
estudiantes los cuales cursan cuatro horas semanales de Ciencias Naturales, como 
muestra se tomarán seis grupos los cuales son en los que se podría desarrollar la 




Para el desarrollo de este trabajo se tienen en cuenta varios instrumentos de análisis como 
son un diario de campo retrospectivo, las planeaciones de clase y las pruebas saber en 
las áreas de Ciencias Naturales y Lenguaje para los años 2014 y 2016, estos instrumentos 
permiten un análisis minucioso que facilita conocer el contexto en el cual se realiza en 
trabajo y la manera como he venido desarrollando mis clases de Ciencias Naturales, esto 
permitirá plantear nuevas formas de enseñar y mejorar mi práctica pedagógica lo que 
podrá repercutir en un mejor aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
3.3.1 Diario de Campo  
El diario de campo es un elemento que plasma las comprensiones y formas que tiene el 
maestro con respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, en 





él se puede leer el diario vivir en el aula con todos los logros y vicisitudes que se puedan 
generar, las estrategias implementadas para abordar los diferentes retos que plantea la 
educación y también la manera en que se potencializan las virtudes de los estudiantes, así 
pues, mediante este instrumento es posible analizar la práctica pedagógica e identificar 
diversos aspectos relevantes al mismos y que pueden ser sujetos de cambio y 
mejoramiento. 
 
Para el caso de este trabajo, el diario de campo permite un análisis de mi propia práctica 
pedagógica desde una mirada crítica lo cual contribuye al mejoramiento de mis prácticas 
futuras, dentro de este análisis los aspectos disciplinares y pedagógicos son reevaluados 
facilitando mi crecimiento profesional y personal. (ver anexo A Diario de campo). 
 
3.3.2 Planeaciones de clase 
Las planeaciones de clase para el grado noveno son el segundo instrumento que se tiene 
en cuenta, el análisis de las mismas se hace a la luz de los documentos rectores como son 
los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias y el modelo 
pedagógico de la institución, es importante evaluar de qué manera se han diseñado las 
clases, las estrategias utilizadas, los recursos, los medios y la evaluación empleada  para 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes y el cumplimiento de lo planteado en los 
documentos antes mencionados. 
 
Es importante mencionar que las planeaciones de clase en el caso del Colegio de le 
Institución Pontificia Bolivariana, permiten que el maestro diseñe las clases con autonomía, 
claro está teniendo en cuenta la filosofía institucional y aspectos tan importantes como la 
excelencia académica y la formación integral de los estudiantes. (ver anexo B, 
planeaciones de clase). 
 
3.3.3 Pruebas saber 
Las pruebas saber se erigen como un instrumento sumamente importante dentro del 
desarrollo de este trabajo, es de recalcar que se analizan los resultados de las pruebas 
tanto del área de Ciencias Naturales como del área de Lenguaje ya que esta última es 
transversal a todas las áreas y es importante tener un referente en cuanto a la manera en 
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que ésta se relaciona con el área de Ciencias Naturales y como contribuye al desarrollo 
de competencias en el área. 
Este análisis tiene el propósito de diagnosticar a los estudiantes del grado con respecto al 
nivel de competencia que tienen en estas dos áreas, inicialmente se pretendía considerar 
las pruebas correspondientes a los tres años anteriores, es decir 2015, 2016 y 2017 pero 
en la búsqueda de los mismos se encontró con que el colegio no presentaba resultados 
para los años 2012, 2013, 2015 y 2017 para el área de Ciencias Naturales, por lo que se 
tuvieron en cuenta sólo los correspondientes a los años 2014 y 2016 para ambas áreas. 
(ver anexo C, resultados pruebas saber). 
 
3.4 Alcance y proyección 
 
Éste trabajo propone una estrategia metodológica para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales la cual hace un énfasis en la integración de las Ciencias desde la Biología, la 
Química y la Física en el grado noveno, así como la enseñanza interdisciplinar con el área 
de Lenguaje, desde esta perspectiva la integración permite comprender las ciencias de 
manera holística y complementaria para dejar de entender las Ciencias de manera 
fragmentada y desarticulada, esta visión integrada de las Ciencias contribuye a la 
resolución de problemas de forma más asertiva y facilita el planteamiento de situaciones 
que lean y transformen el contexto.  
 
Con respecto al enfoque interdisciplinar con el área de Lengua Castellana, se busca una 
articulación que ayude a fortalecer las competencias en ambas áreas sin perder cada una 
su especificidad. 
 
Con las claridades que se tienen en cuanto a la perspectiva integral e interdisciplinar del 
trabajo, se plantea entonces una estrategia metodológica para la enseñanza de las 
Ciencias Naturales en la cual se integra el área de lenguaje, sin embargo, esta estrategia 
es un ejemplo de cómo enseñar Ciencias Naturales desde la interdisciplinariedad, por 
tanto, esta puede adaptarse para el trabajo con diferentes áreas de conocimiento, 
fortaleciendo los currículos y el trabajo colaborativo de los maestros en las diferentes 
Instituciones Educativas.  





Éste proceso investigativo se inicia en el Colegio de la UPB en donde la investigadora 
hacía parte de la institución como maestra de Ciencias Naturales, allí se logra el análisis 
de las pruebas saber en Lenguaje y Ciencias Naturales para esa institución, sin embargo 
durante el desarrollo del trabajo ocurrió un cambio de institución lo cual condujo a que el 
alcance de la investigación fuera el desarrollo de la propuesta pero no su aplicación.  
 
La proyección de este trabajo es poder implementar la propuesta en la I.E Martín Eduardo 
Ríos Llanos, la cual es la institución en la cual me encuentro laborando actualmente en el 
grado noveno, esto debido a que no fue posible implementar la propuesta en UPB por 
cuestiones de tiempo y de cambio de institución Educativa en cuanto a lo laboral. 
 
Con el fin de lograr los objetivos propuestos se estableció el siguiente cronograma de 
actividades: 
 
Tabla 2. Cronograma de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Caracterización 
●  Revisar los 
resultados obtenidos los tres 
años anteriores en las 
pruebas saber en las áreas 
de Ciencias Naturales y 
Lengua Castellana de grado 
noveno, del Colegio de la 
Universidad Pontificia 
Bolivariana. 
● Análisis de los resultados 
obtenidos en cuanto a las 
competencias básicas 
logradas en las áreas de 
Ciencias Naturales y 
Lengua Castellana, en el 
Colegio de la UPB. 
Fase 2: 
Estado del arte, referente 
antecedente. 
 
Indagación por las diferentes 
investigaciones relacionadas 
con la enseñanza de las 
Ciencias Naturales con 
enfoque interdisciplinar. 
 Rastreo sobre las 
propuestas en enseñanza 
de las Ciencias Naturales 
de forma integral e 
interdisciplinar. 
FASE 3: 
Marco referencial, marco 
teórico y marco disciplinar. 
Obtener un marco contextual 
parea la orientación del 
trabajo. 
 Consulta y rastreo de 
documentos rectores, 
documentos 
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FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
 institucionales, artículos, 
tesis y documentos en 
general relacionados con 
la enseñanza de las 
Ciencias Naturales., 
Fase 4:   
Propuesta metodológica. 
Diseñar una propuesta 
metodológica para la 
enseñanza de las Ciencias 
Naturales desde una enfoque 
interdisciplinar 
● Diseño de la propuesta 
metodológica desde el 
tópico generador 




Analizar si la propuesta 
metodológica fortalece el 
desarrollo de competencias 
en los estudiantes del grado 
noveno. 









CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 
Éste capítulo presenta los resultados obtenidos mediante el análisis y la reflexión de mi 
práctica pedagógica en el contexto de la Universidad Pontificia Bolivariana, los cuales se 
hicieron a partir de los diarios de campo y las planeaciones de clase, estos análisis sirven 
de sustrato para el mejoramiento de la misma y para ayudar a otros maestros en el 
desarrollo de su práctica docente, a continuación se presentará los análisis con respecto 
al desarrollo de competencias por parte de los estudiantes del grado Noveno del Colegio 
de la UPB en  las áreas de Ciencias Naturales y Leguaje y posteriormente se socializará 
la propuesta metodológica que surge como estrategia de mejoramiento para la enseñanza 
de las Ciencias Naturales desde una perspectiva interdisciplinar. 
 
4.1 Desarrollo de competencias en el Colegio de la UPB 
en el grado Noveno. 
 
Con respecto al desarrollo y logro de las competencias, desde el Ministerio de Educación 
Nacional, “la competencia se define como “un saber hacer flexible que puede actualizarse 
en distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los conocimientos en 
situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron. Implica la comprensión del 
sentido de cada actividad, sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas.” Las 
competencias son transversales a las áreas curriculares y del conocimiento; sin embargo, 
en el contexto escolar estas se desarrollan a través del trabajo concreto en una o más 
áreas”. (ICFES , 2014). 
 
Al analizar los resultados obtenidos por los estudiantes del Colegio en las pruebas saber 
en el área de ciencias naturales y lengua castellana para el grado noveno en los años 2014 
y 2016, se evidencia lo siguiente: en el área de Ciencias Naturales para el año 2014 el 5% 
de los estudiantes que presentaron la prueba obtuvieron una calificación Insuficiente, el 
25% una calificación Mínima, el 40% se encontraban en un nivel Satisfactorio y el 30% en 
avanzado. Si sumamos los porcentajes obtenidos entre la calificación mínima e 
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insuficiente, encontramos que 30% de los estudiantes no tienen las competencias básicas 
que se buscan desarrollar en el área de Ciencias Naturales tanto en el entorno vivo, el 
físico y el químico, lo cual representa un número importante de estudiantes. 
 
Continuando con el análisis de los resultados, encontramos que al sumar los porcentajes 
de los estudiantes que obtuvieron calificación satisfactoria y avanzada, el 70% de los 
jóvenes tienen las competencias básicas en el área de Ciencias Naturales y pueden 
analizar y proponer alternativas de solución a algunas problemáticas que se planteen. 
 
Más detalladamente, las pruebas arrojan que en cuanto a la competencia “uso 
comprensivo del conocimiento científico” el Colegio de la UPB se encuentra débil, al igual 
que en “indagación”, por otro lado, en cuanto a la “explicación de fenómenos” la institución 
es fuerte. De igual manera, con respecto a los componentes evaluados, se puede decir 
que los estudiantes del Colegio de la UPB en grado noveno son fuertes en “entorno físico”, 
poseen un nivel medio en lo que respecta a CTS y son débil en el componente vivo. 
 
  





Figura 4-1. Resultados pruebas saber grado Noveno 2014 en Ciencias Naturales. 
 
 
Éstos resultados son muy importantes a nivel institucional, y a partir de estos se generaron 
algunas estrategias de mejoramiento desde el área con el fin de fortalecer el aprendizaje 
de las Ciencias Naturales, algunas de ellas fueron implementar en mayor medida la lectura 
crítica en las clases mediante el análisis de artículos científicos, aplicación de evaluaciones 
por competencias y realización de pruebas internas.  
 
Luego para el año 2016, los resultados del colegio en las pruebas saber en el área de 
Ciencias Naturales para el grado noveno fueron los siguientes: el 11% de los estudiantes 
obtuvieron un puntaje Insuficiente, el 30% obtuvieron un puntaje mínimo, el 40% una 
calificación Satisfactoria y el 20% se encontraban en un nivel avanzado. De nuevo si 
sumamos los porcentajes obtenidos entre la calificación insuficiente y mínima, 
encontramos que el 41% de los estudiantes no han logrado alcanzar las competencias 
básicas en el área de ciencias naturales en sus entornos vivo, físico y químico, lo cual 
representa un 11% más que en el año 1014. 
 
Luego, las pruebas arrojan que en cuanto a la competencia “uso comprensivo del 
conocimiento científico” el Colegio de la UPB continúa débil, fuerte en cuanto a la 
“explicación de fenómenos” y no registra resultados con respecto a “indagación”, con 
respecto a los componentes evaluados, se puede decir que los estudiantes del Colegio de 
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la UPB en grado noveno son fuertes en “entorno físico”, mejoraron en lo que respecta a 
CTS y no registran análisis en “componente vivo”. 
 
Figura 4-2. Resultados pruebas saber grado Noveno 2016 en Ciencias Naturales. 
 
Al contrastar los resultados de los años 2014 y 2016, se puede evidenciar que no se logra 
una estabilización de los buenos resultados y que a pesar de que en el año 2014 se 
plantearon unas estrategias de mejoramiento, éstas no fueron suficientes o pertinentes 
para lograr una mejora significativa en el año 2016, cabe anotar que el análisis tuvo que 
realizarse sólo con los datos obtenidos de los años 2014 y 2016, ya que, en los años 2015 
y 2017, el MEN señala que el Colegio de la UPB no presentó la prueba correspondiente a 
esta área de conocimiento. 
 
Con respecto al área de Lengua Castellana, el análisis de los resultados obtenidos en las 
pruebas saber para el grado noveno en los años 2014, y 2016 arrojó lo siguiente: en el año 
2014 en cuanto a el puntaje obtenido por los estudiantes de grado noveno, el 6% 
obtuvieron insuficiente, el 16% obtuvieron un puntaje mínimo, el 56% obtuvieron un puntaje 
satisfactorio y el 25% avanzado, si sumamos los puntajes satisfactorio y avanzado, 
encontramos que el 81% de los estudiantes lograron desarrollar las competencias básicas 
del área y que un 22% no las han alcanzado. 
 





Más detalladamente en relación con las competencias que se evalúan para el área, se 
encontró que en la competencia comunicativa-lectora los estudiantes tienen un nivel medio 
con tendencia a fuerte y en relación con la competencia comunicativa-escritora, los 
estudiantes se encontraban en un nivel débil. 
 
Figura 4-3. Resultados pruebas saber grado Noveno 2014 en Lenguaje. 
 
Por otro lado, analizando los resultados obtenidos por los estudiantes del grado noveno en 
cuanto a los componentes evaluados, se evidencia que en los componentes semántico y 
sintáctico cuentan con un nivel positivo, mientras que en el componente pragmático poseen 
un nivel a fortalecer. 
 
Luego, al analizar los resultados en el año 2016, se encuentra que los resultados mejoraron 
ostensiblemente, pues el 1% de los estudiantes de grado noveno obtuvieron un puntaje 
insuficiente, el 17% un puntaje mínimo, el 63% satisfactorio y el 20% avanzado, si 
sumamos los puntajes encontramos que el 83% de los estudiantes alcanzaron el desarrollo 
de las competencias básicas para el área, un 2% más que en el 2014, del mismo modo 
vemos que un 18% de los jóvenes no lograron desarrollar las competencias básicas, un 
4% menos que el año 2014 lo que quiere decir que el Colegio ha mejorado 
significativamente en el área, sin embargo esto no ha logrado permear de manera efectiva 
los resultados obtenidos por otras áreas como es el caso de las Ciencias Naturales, a 
pesar de que Lenguaje es un área transversal. 
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Con respecto al análisis de las competencias en Lenguaje, se nota que en cuanto a la 
competencia comunicativa lectora ésta decayó y pasó a ser débil, sin embargo, con 
respecto a la competencia comunicativa escritora, los estudiantes lograron mejorar, es 
decir, con respecto a los resultados obtenidos en el año 2014, éstos fueron inversos. 
 
Figura 4-4. Resultados pruebas saber grado Noveno 2016 en Lenguaje. 
 
 
Habiendo ya analizado los resultados de las áreas de Ciencias Naturales y Lengua 
Castellana, se puede observar que para el año 2014 los resultados de las pruebas saber 
mostraban un nivel débil en cuanto a las competencias comunicativas en Lenguaje y esto 
se reflejaba también en las competencias evaluadas en Ciencias Naturales, ya que éstas 
mostraban un bajo desempeño en indagación y en el uso del conocimiento científico 
principalmente y aunque la competencias de explicación de fenómenos era la más alta, 
esta se encontraba sólo un poco arriba de la media, lo cual se corresponde con lo visto 
mediante la práctica pedagógica pues a los estudiantes se les dificulta la expresión oral y 
escrita de los conocimientos adquiridos y la capacidad de argumentar posiciones, 
opiniones o ideas en el área de Ciencias Naturales. 
 





Figura 4-5. Contraste de resultados pruebas saber grado Noveno 2014 en 
Ciencias Naturales y Lenguaje. 
 
 
Para el año 2016 se ve una tendencia al mejoramiento de la capacidad comunicativa 
escritora en el área de lenguaje lo cual se corresponde con los resultados obtenidos en 
Ciencias Naturales, allí la competencia de explicación de fenómenos mejoró un poco, pero 
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Figura 4-6. Contraste de resultados pruebas saber grado Noveno 2016 en Ciencias 
Naturales y Lenguaje. 
 
 
Teniendo en cuenta el análisis de estos resultados, se puede pensar en las posibilidades 
que se pueden generar para el mejoramiento de las competencias en ambas áreas si se 
trabajara de manera interdisciplinar, desde las Ciencias Naturales se podría fortalecer un 
mejor análisis y comprensión de textos científicos, mejorar ostensiblemente la capacidad 
argumentativa y propositiva, enriquecer el lenguaje para así lograr fortalecer el 
conocimiento disciplinar. 
 
Los resultados de las pruebas saber en Lengua Castellana y Ciencias Naturales muestran 
que cuando el estudiante mejora su capacidad comunicativa, también lo hace el 
desempeño en Ciencias Naturales, competencias como la explicación de fenómenos, la 
indagación y uso del conocimiento científico, requieren una buena capacidad comunicativa 
escritora, lectora y también un fortalecimiento de la oratoria, por tanto sería muy interesante 





plantear una estrategia que desarrolle un trabajo interdisciplinar en las dos áreas con miras 
a un aprendizaje más holístico y competente. 
 
4.2 Análisis del diario de campo y las planeaciones de 
clase 
 
Los diarios de campo y las planeaciones permiten una reflexión pedagógica del que hacer 
docente, en mi caso, permitió evidenciar apuestas tradicionales y que apuntaban no a la 
formación en competencias sino a un aprendizaje por contenidos. Era común atribuirle la 
responsabilidad de los bajos resultados académicos o de la falta de responsabilidad de los 
estudiantes a la poca motivación por parte de los mismos, a pocos hábitos de lectura en 
casa y al escaso acompañamiento familiar y aunque estos son aspectos que inciden en 
alguna medida en el desempeño académico de los estudiantes, es importante que el 
maestro haga una autorreflexión de sus prácticas para darse cuenta, como en mi caso,  
que los estudiantes no respondían de la mejor forma debido a una planeación de clase 
rígida, memorística y aburrida.  
 
Cuando una clase tiene las características mencionadas anteriormente, es imposible 
generar motivación en los estudiantes y este es el principal ingrediente en el aprendizaje, 
pues uno aprende lo que le gusta y aunque es verdad que las Ciencias Naturales, o las 
matemáticas, la educación física o las Ciencias Sociales no pueden ser del agrado de 
todos, tampoco deben tornarse monótonas, repetitivas o descontextualizadas. 
 
La lectura del diario de campo y las planeaciones de clase, permitieron también darme 
cuenta de que en la mayoría de las clases apuntaba a una comprensión apenas literal de 
los textos que leía, esto llevaba a que en el momento que a los estudiantes se les 
presentaba lecturas de tipo inferencial los jóvenes manifestaban una baja comprensión 
lectora, esto repercutía de manera directa en la comprensión de conceptos científicos, 
argumentos teóricos y resolución de problemas. 
 
A menudo las clases de Ciencias Naturales se trataban de manera fragmentada y se 
establecía poco o ninguna integración entre la química, la biología y la física, fortaleciendo 
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el paradigma de que las Ciencias Naturales son independientes y que sus campos de 
saber son disímiles, nada más salido de la realidad.  
 
Por último, al tratar las Ciencias Naturales desde una perspectiva de contenidos, no se 
hacía una contextualización entre los aprendizajes del aula y las situaciones cotidianas de 
los estudiantes, los ejemplos que se referenciaban por lo general eran extranjeros y por lo 
tanto incomprensibles y abstractos para los estudiantes. 
 
Los aspectos que acá se describen son los más determinantes y marcados dentro de mi 
practica y a su vez, son los llamados a modificar mediante una propuesta integradora y 
contextualizada del saber. 
 
4.3 Propuesta de Integración Metodológica   
 
Teniendo en cuenta el análisis de los instrumentos mencionados anteriormente y luego de 
un estudio profundo de mi práctica pedagógica y de la situación del contexto, se plantea 
entonces como una alternativa para fortalecer las competencias en Ciencias Naturales una 
estrategia metodológica para la enseñanza de las Ciencias desde una perspectiva 
interdisciplinar, ésta estrategia tiene en cuenta en cuenta las diferentes categorías de la 
Didáctica según  (Álvarez de Zayas & Gonzalez Agudelo, 2002),  como el problema, el 
contenido, el método, los medios y la evaluación desde una perspectiva integradora de las 
Ciencias Naturales y una mirada interdisciplinar con Lenguaje. 
 
Para el diseño de la propuesta metodológica se analizaron diversas estrategias de 
integración e interdisciplinariedad considerando como la más pertinente el Tópico 
Generador propuesto por Carlos Eduardo Vasco ya que esta propuesta se comprende con 
la perspectiva de interdisciplinariedad e integración que se ha adoptado en este trabajo, 
como problema teórico fuerte se plantea lo siguiente “la ingeniería genética, ¿solución 
para el problema del trasplante de órganos?” el planteamiento de esta situación 
busca inicialmente motivar a los estudiantes a profundizar sobre los aspectos 
teóricos que les permitan comprender y tomar posición sobre el tema, esta 
problemática se enmarca en los temas de Biología Molecular e ingeniería genética 





los cuales se comprenden en los estándares básicos de competencias de Ciencias 
Naturales en los grados octavo y noveno. 
 
Desde el área de Lenguaje la estrategia de tópico generador es pertinente pues se 
incorpora con las competencias que se buscan generar en los estudiantes en 
cuanto al proceso comunicativo-escrito y comunicativo-lector para los mismos 
grados favoreciendo así el trabajo interdisciplinar e integral de la propuesta y 
aunque la propuesta como tal se posibilita en diferentes grados, el problema teórico 
fuerte es pertinente para el grado noveno por las características de los estudiantes, 
sus edades, contexto y nivel de madurez en que se encuentran, los dilemas 
morales y éticos que se dan en estas edades y la necesidad de dar respuesta a la 
necesidad formativa de los jóvenes en  cuanto a una formación crítica, ética y libre. 
 
Es importante recalcar que toda la propuesta trabaja fuertemente la competencia 
comunicativa de los estudiantes en sus componentes escritural, lector y retórico; 
de acuerdo a lo anterior, la propuesta se desarrolla en cuatro fases, cada fase 
cuenta con un objetivo general y otros específicos los cuales apuntan a una 
integralidad entre las Ciencias y una interdisciplinariedad con el área del Lenguaje, 
cada fase comprende varias actividades de aprendizaje y una actividad evaluativa 
con el objetivo de que la evaluación sea un proceso, estas actividades también 
cuentan con un objetivo general y otros específicos, estas actividades son diversas 
de modo que permitan el desarrollo y potencialización de las diferentes habilidades 
y gustos de los estudiantes y que a su vez fortalezcan el desarrollo de las 
competencias en Ciencias Naturales y Lenguaje, de igual forma en cada fase se 
desarrolla un proceso escritural argumentativo el cual es progresivo y será el 
producto final de la propuesta, este relato recogerá aspectos conceptuales, 
argumentativos, propositivos y críticos desarrollados por los estudiantes en el 
proceso, teniendo como eje central el problema teórico fuerte planteado desde el 
principio, pero sobre el cual los estudiantes necesitan tener presentes aspectos 
referentes a diversas disciplinas, a continuación se explicarán las cuatro fases en 
las cuales se desarrolla la propuesta. 
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La primera fase es planteada como motivación e introducción a las temáticas 
comprendidas de la Biología molecular, su tiempo de ejecución es de una semana 
y comprende 2 actividades, la primera contiene una lectura dirigida de un artículo 
sobre el diseño de bebés desde la ingeniería genética, a partir de ella se desarrolla 
una socialización teniendo en cuanta las opiniones éticas y morales de los 
estudiantes lo que facilita de igual manera hacer un diagnóstico de los 
conocimientos previos de los estudiantes frente a conceptos como gen, genoma, 
ADN, ARN y transgénico entre otros. 
 
La segunda actividad consta de una lectura individual por parte de los estudiantes 
de un artículo titulado “¿por qué no el Silicio?”, una socialización del mismo seguido 
de una presentación por parte de la docente sobre la importancia del Carbono en 
la naturaleza, posteriormente los estudiantes realizan una búsqueda de 
información en internet sobre los diferentes productos del carbono en la naturaleza 
y como finalización y evaluación de la fase se plantea una exposición en grupos de 
estudiantes sobre la importancia del Carbono en la naturaleza partiendo de un 
ejemplo particular y específico para cada grupo expositor. 
 
La segunda fase trata de la estructura y composición de los ácidos nucleicos, su 
objetivo general es reconocer, identificar y diseñar moléculas de ácidos nucleicos 
usando el programa de diseño Espartan, la primera actividad se denomina “la 
química de la herencia”, en ella se organiza a los estudiantes por equipos y se 
entrega a cada uno un documento en el  que se describe un experimento que 
contribuyo a evidenciar la presencia de los ácidos nucleicos y su composición, 
posteriormente se hace una lluvia de ideas en el tablero y se dirige la socialización 
para que los estudiantes puedan establecer hipótesis con respecto a la 
composición de los ácidos nucleicos. 
 





La segunda actividad de esta fase se denomina “tras las pistas de Watson y Crick”, 
en ella se le presenta a los estudiantes fotos y conclusiones que Watson y Crick 
recopilaron para proponer su modelo de ADN, de igual manera se les enseñará 
este material a los jóvenes para que ellos mismos planteen hipótesis sobre la 
posible estructura del ADN y luego las socialicen, posteriormente la maestra realiza 
una explicación para dejar en claro la estructura y composición de los ácidos 
nucleicos apoyándose de una presentación en power point, luego teniendo en 
cuenta las claridades al respecto los estudiantes modelarán las moléculas de ADN 
y ARN mediante la aplicación Espartan y reconocerán las diferencias en cuanto a 
la estructura y composición de las mismas. 
 
La evaluación de esta fase será la elaboración de una retórica sobre el tema 
trabajado en la fase y su sustentación incluyendo los modelos diseñados en 
Espartan. 
 
La fase tres se denomina “Mutaciones y variabilidad genética”, su ejecución está 
proyectada para dos semanas, como objetivo general se plantea predecir las 
consecuencias fenotípicas que se pueden dar en caso de alguna variación en el 
código genético humano, esta fase se desarrolla por medio de tres actividades, la 
primera se nombra como “explorando nuestro código genético”, en ella se organiza 
el grupo en parejas de estudiantes y se asigna un documento sobre replicación, 
trascripción y traducción del ADN y se pide realizar una lectura comprensiva del 
mismo para luego completar un cuadro resumen en el cuaderno, estos cuadros 
servirán para socialización de comprensiones y dudas las cuales serán resueltas 
por parte de la maestra con apoyo de una presentación en power point y la 
proyección de un video sobre el tema. 
 
La actividad dos de la fase tres consta de la resolución de un taller tipo pruebas 
saber por parte de los estudiantes, posteriormente este taller será socializado en 
clase con el fin de resolver dudas y realizar la corrección del mismo, la actividad 
tres de la misma fase consta de la presentación a los estudiantes de diferentes 
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imágenes que evidencien enfermedades genéticas causadas por mutaciones junto 
con sus nombres y causas, luego se entrega una lectura dirigida de un texto 
proporcionado por la docente sobre mutaciones y variabilidad genética discutiendo 
el mismo, posteriormente los estudiantes deberán clasificar las enfermedades entre 
mutaciones génicas y cromosómicas. 
 
Como evaluación de la fase se propone una prueba tipo saber basada en la 
resolución de problemas en el marco de la Biología Molecular al finalizar la 
actividad dos, al finalizar la actividad tres se propone la elaboración por parte de 
los estudiantes de un mapa conceptual sobre mutaciones y variabilidad genética.  
 
La unidad se finaliza con la fase cuatro nombrada “La ingeniería genética, 
¿solución para el problema del trasplante de órganos?”, su objetivo general es 
desarrollar en los estudiantes una posición crítica y argumentada con respecto al 
desarrollo de la Ingeniería genética y su injerencia en el mundo moderno, esta fase 
está proyectada para dos semanas y consta de tres actividades, la primera se basa 
en la visualización de un documental sobre ingeniería genética el cual será 
socializado por parte de los estudiantes teniendo en cuenta una rúbrica 
proporcionada por la maestra, acto seguido se publican tres artículos de periódico 
y revista en la plataforma edmodo para su lectura por parte de los estudiantes, en 
ellos se expresan los argumentos en contra y a favor de la ingeniería genética con 
el propósito de tener argumentos claros que sirvan de ayuda para la toma de una 
postura sobre el tema.  
 
La actividad dos consta de la preparación y presentación de un debate por parte 
de los estudiantes teniendo en cuenta el documental, los artículos leídos en clase 
y las discusiones, en él los estudiantes defienden su postura frente al tema. 
 
Finalmente, la actividad tres consta de la finalización del proceso escritural 
desarrollado en las cuatro fases, este texto argumentativo el cual ha sido elaborado 





con base en una rúbrica proporcionada por la docente debe ser socializado por 
medio de un discurso oral el cual se prepara según las orientaciones dadas en 
lengua castellana, la evaluación de la fase consta del escrito y la retórica 
presentada. 
 
A continuación, en el siguiente cuadro se encuentra la propuesta en términos de 
los estándares básicos de competencias de Lenguaje y Ciencias Naturales, 
transversalizado con las actividades realizadas. 
 
Tabla 3. Cuadro resumen de propuesta 
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Conclusiones y Recomendaciones  
Conclusiones  
 
En el proceso de realización de éste trabajo, se han analizado diferentes instrumentos que 
han servido como reflexión pedagógica y antecedentes de calidad educativa como fueron 
las planeaciones de clase, diario de campo y pruebas saber respectivamente, además el 
estado del arte sirvió como referente para analizar de manera más profunda la 
problemática sobre la cual se interesó este proceso investigativo, a continuación, se 
describen las conclusiones a las cuales se ha llegado. 
 
Desde el análisis de los antecedentes y las pruebas saber se puede evidenciar que hace 
falta una articulación más fuerte entre las diferentes áreas de conocimiento, pero no de 
forma superficial sino de manera interdisciplinar  ya que en la actualidad los estudiantes 
deben enfrentarse a situaciones que requieren un conocimiento holístico, si es cierto que 
a través del tiempo el  conocimiento se ha fragmentado enormemente buscando la 
especificidad, también es real que el mundo actual requiere de personas competentes en 
muchos aspectos, que puedan ser propositivos y creativos a la hora de transformar la 
sociedad y la escuela es la llamada a desarrollar estructuras de pensamiento amplias, 
globales e integrales. 
 
Por otro lado, al analizar los documentos rectores como son los estandartes básicos de 
competencias y los lineamientos curriculares y contrastarlos con las planeaciones de clase, 
es claro que hace falta una mayor reflexión y acercamiento a estos documentos por parte 
de los docentes, pues aunque son de dominio público y de obligatorio conocimiento para  
los maestros, en las Instituciones Educativas pocas veces se hace una lectura y reflexión 
cuidadosa de ellos, lo que influye en el poco dominio de estos referentes a pesar de ser 





tan importantes y no se reflejan en las planeaciones de los maestros y en el diseño de los 
planes de área. 
En cuanto al estado del arte sobre las estrategias didácticas de corte interdisciplinar en la 
enseñanza de ciencias naturales, se evidencia que en ocasiones se ransversaliza sólo una 
de las ciencias como biología, química o física con diversos saberes, en otras ocasiones 
se proponen estrategias de integración entre la biología, la química y la física dejando a 
un lado la relación intrínseca que éstas tienen con otras áreas de conocimiento, sin 
embargo, es poco común un trabajo integral entre las ciencias naturales, e interdisciplinar 
con otras áreas de conocimiento, lo que limita las posibilidades de los estudiantes de 
comprender e integrar el aprendizaje de las ciencias naturales a situaciones de su vida 
diaria. 
 
Por último, se concluye que el Lenguaje es un eje transversal a todas las áreas de 
conocimiento y, por tanto, es necesario incluirlo como aspecto interdisciplinar en todas las 
asignaturas y en el caso de las Ciencias Naturales resulta siendo un aspecto fundamental 
para la comprensión y aprensión de las mismas, aunque la propuesta que se genera como 
resultado de este trabajo es una apuesta interdisciplinar entre lenguaje y Ciencias 





Luego de la realización de este proceso investigativo, se generan algunas 
recomendaciones que pueden permitir en el futuro mejorar las prácticas pedagógicas de 
los maestros en diferentes Instituciones Educativas y se explican a continuación. 
 
Es recomendable analizar los resultados de las pruebas saber del área de Lenguaje y el 
área de Ciencias Naturales antes y después de aplicada la propuesta que se genera en el 
presente trabajo con el fin de contrastar los resultados y evaluar la pertinencia e impacto 
de la misma. 
 
Es pertinente conocer diversas propuestas metodológicas de corte interdisciplinar en el 
contexto global, no tienen que ser particulares al área de ciencias naturales, pueden ser 
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referente a cualquier área de conocimiento ya que estos trabajos pueden ofrecer 
herramientas muy valiosas para adaptar en las propuestas metodológicas de cada 
institución. 
 
Es importante diseñar y aplicar diferentes instrumentos evaluativos que permitan 
diagnosticar las competencias adquiridas por parte de los estudiantes en el área de 
Ciencias Naturales de manera integral antes y después de aplicada la propuesta. 
 
Como aspecto relevante, se recomienda actualizar continuamente a los estudiantes en 
adelantos científicos e incluirlos en la propuesta, ya que esto resulta muy motivante para 
los jóvenes y presenta una predisposición muy positiva al aprendizaje. 
 
Finalmente, se recomienda incluir en el plan de área una trazabilidad e interdisciplinariedad 
entre las ciencias naturales y el lenguaje por su relevancia, pero también proyectarlo a 
futuro con diferentes áreas de conocimiento como ciencias sociales, educación física, 
matemáticas, tecnología entre otras. 
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Anexo A: Diario de campo retrospectivo 
Diario de Campo grado Noveno. 
Área de Ciencias Naturales 
Eje temático: Biología Molecular 
 
Durante la primera clase de Ciencias Naturales del periodo, se socializa a los estudiantes 
los indicadores de desempeño, los ejes temáticos y las competencias para el periodo, los 
jóvenes copian esta información en el cuaderno, pero por lo general no la tienen en cuenta 
en el transcurso del periodo académico. 
La primera semana se propone la lectura dirigida del libro de texto, ésta a pesar de requerir 
un tiempo de una hora completa de clase para una lectura comprensiva, es finalizada por 
los estudiantes en los primeros 15 minutos de misma, a continuación se hace algunas 
preguntas para evaluar la comprensión del texto y el resultado es que la gran mayoría de 
los estudiantes no comprendieron la lectura, ni el en nivel literal, ni en el inferencial, esto 
da cuenta de la baja comprensión lectora que presentan los estudiantes. 
Se procede entonces a realizar una explicación del tema tomando algunos apartes de la 
lectura y aparecen algunas preguntas por parte de los estudiantes en donde piden definir 
conceptos que se encontraban en el texto anterior, se da la explicación pertinente y 
posteriormente la maestra realiza en el tablero un mapa conceptual sobre la lectura en 
cuestión. 
La siguiente clase la maestra retoma el libro de texto e indica a l grupo realizar la lectura 
del libro donde se desarrolla la temática sobre estructura del ADN, posteriormente se hace 
un dibujo en el tablero de las cadenas de ADN y ARN que los estudiantes deberán replicar 
en sus cuadernos. 





Posterior a esto, se escribe en el tablero la teoría conceptual sobre replicación, 
transcripción y traducción del ADN, se ejemplifica mediante algunos ejercicios y se deja 
tarea para la casa, sin embargo, muchos estudiantes no realizan la tarea y no muestran 
motivación por el área. 
En este punto se realiza una evaluación escrita sobre los temas vistos hasta el momento 
y los resultados son muy bajos, de nuevo, aunque el examen está diseñado para un tiempo 
de 1 hora de clase, la mayor parte de los estudiantes la resuelven en 20 minutos, pero los 
resultados son muy bajos, al presentar los resultados a los estudiantes estos señalan que 
no entendía el tema así que se plantea un taller de recuperación para la siguiente clase. 
 
Anexo B: Planeaciones de clase 
Clase 1: 
Socialización de indicadores de desempeño, ejes temáticos y acciones evaluativas para el 
periodo. 
Clase 2:  
 Lectura sobre biología molecular y socialización del mismo. 
 Nota en el cuaderno de un resumen de la lectura y glosario de las palabras más 
relevantes sobre el tema, encontradas en el texto leído anteriormente. 
Clase 3:   
 Realización de un mapa conceptual en el tablero sobre Biología molecular el cual 
deben copiar en el cuaderno los estudiantes. 
Clase 4:  
 Realización en el tablero de ejercicios prácticos sobre replicación, transcripción y 
traducción del ADN. 
 Asignación de tarea para los estudiantes de ejercicios sobre replicación, transcripción 
y traducción del ADN. 
Clase 5:  
 Evaluación individual sobre Biología Molecular 
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Anexo C: Resultados pruebas saber Lenguaje y Ciencias 
Naturales 2014 y 2016. 
 
Resultados Pruebas Saber Lenguaje 2014 
         
           
 
 





         
 
Resultados Pruebas Saber Ciencias Naturales 2014 
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Resultados Pruebas Saber Lenguaje 2016 
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Resultados Pruebas Saber Ciencias Naturales 2016 
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Anexo D: Primera fase de la propuesta 
Fase I: Introducción y motivación (1 semana) 
 
Objetivo General: 
Motivar a los estudiantes a conocer sobre las bases y conceptos relacionados con 
la Ingeniería Genética para al final tomar una posición crítica al respecto. 
 
Objetivos específicos: 
 Incentivar a los estudiantes en el estudio de la Biología molecular. 
 Acercarse a la lectura de artículos relacionados con las Ciencias Naturales. 














Fase 1, actividad 1: Lectura de artículo sobre ingeniería genética. 
 
Objetivo General: Interesar a los estudiantes con respecto a la ingeniería genética 
mediante lectura de un artículo referente diseño de bebés genéticamente. 
 
Objetivos Específicos: 
 Reconocer artículos académicos y científicos. 
 Identificar los conocimientos previos de los estudiantes relacionados con Biología 
Molecular. 
 
Desarrollo de la actividad: 
 Se publica en la plataforma www.edmodo.com un link en el cual se encuentra un 
artículo sobre el diseño de bebés genéticamente, se lleva a los estudiantes a la sala 
de informática para realizar una lectura dirigida. 
https://www.elespectador.com/noticias/salud/llego-la-hora-de-los-bebes-disenados-
geneticamente-articulo-706320.  
 Posteriormente se motiva a la discusión del tema recogiendo las concepciones éticas 
y morales que se expresen. 
 Se indaga por los conocimientos previos sobre biología molecular con preguntas 
relacionadas con la lectura, haciendo énfasis en los conceptos de gen, genoma, 
material genético, adn, arn, transgénico, entre otros, recogiendo las respuestas en el 
tablero y a partir de lo que los estudiantes expresan se da paso a la conceptualización 
en las siguientes fases. 
 
Fase 1, actividad 2: ¿Por qué el Carbono? 
 
Objetivo General: Comprender el papel del Carbono en todo lo vivo y compararlo 
con el Silicio integrando la química y la biología para su mejor comprensión. 
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 Reconocer la importancia del Carbono como principal componente de la materia 
orgánica en nuestro planeta. 
 Seleccionar la información de consulta usando buscadores académicos y científicos 
en internet. 
 
Desarrollo de la actividad:  




 Luego de haber realizado la lectura de forma individual ésta se socializa y se hace una 
presentación sobre el Carbono por parte de la docente, sus características químicas y 
como estas determinan su importancia a nivel Biológico. 
 En la sala de informática del colegio se hace una consulta de información usando 
buscadores académicos y referencias científicas y medios de información confiables, 
con respecto a diferentes formas en las que se estructura el carbono en la naturaleza, 
como por ejemplo los diamantes, el carbón, los combustibles fósiles, entre otros. 
 
Evaluación de la fase: 
 Realizar por equipos una exposición acerca de la importancia del Carbono en la 
naturaleza a partir de un ejemplo diferente. 
 Inicio de proceso escritural argumentativo sobre Biología molecular e ingeniería 
genética. 







Anexo E: Segunda fase de la propuesta 
 
Fase 2: Estructura y composición de los ácidos nucleicos (2 semanas) 
 
Objetivo General: Reconocer, identificar y diseñar moléculas de ácidos nucleicos 
usando el programa de diseño Espartan. 
 
Objetivos Específicos: 
 Analizar algunos de los experimentos que permiten develar la estructura de los ácidos 
nucleicos. 
 Hipotetizar con respecto a la estructura de los ácidos nucleicos. 
 Modelar moléculas de ADN y ARN usando el programa Espartan. 
 
Actividades Fase 2 
Fase 2 actividad 1: La química de la herencia. 
 
Objetivo General: Introducir a los estudiantes en los experimentos que condujeron 
al descubrimiento de los ácidos nucleicos. 
 
Objetivos específicos: 
 Conocer los experimentos que dieron paso al descubrimiento de la estructura y 
composición de los ácidos nucleicos. 





Desarrollo de la actividad:  
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 Se organiza el grupo por equipos, a cada uno se le entrega un documento que contiene 
un experimento (Son dos experimentos) que permitieron evidenciar la presencia de 
los ácidos nucleicos y su composición. 
       
 
 Se hace una lluvia de ideas en el tablero y se dirige la socialización hasta el punto que 
los mismos estudiantes puedan establecer algunas hipótesis con respecto a la 
composición de los ácidos nucleicos. 
 
Fase 2 actividad 2: Tras las pistas de Watson y Crick. 
 
Objetivo General: Analizar de qué manera Watson y Crick lograron establecer la 
estructura del ADN y acercar a los estudiantes al mismo ejercicio.  
 
Objetivos Específicos: 
 Analizar y plantear hipótesis con respecto a la estructura y composición del os ácidos 
nucleicos. 
 Apropiarse del lenguaje científico mediante el discurso expositivo. 
 
Desarrollo de la actividad: 
 Se recopila la información que los científicos Watson y Crick tomaron como fuente de 
análisis para la construcción de la molécula de ADN por medio de fotos y conclusiones 
las cuales se pegan alrededor del salón, los estudiantes serán exploradores que 
recopilarán esa información y la organizarán de modo que establezcan algunas 
hipótesis con respecto a la estructura del ADN. 





 Socialización de las hipótesis planteadas por los grupos de estudiantes mediante 
carteleras.  
 Presentación en power point acerca del proceso de construcción y resultado del 
análisis realizado por Watson y Crick. (Curtis H. , Barnes, Schnek, & Flores, 2000) 
 Explicación de la molécula de ADN y ARN utilizando Power Point como herramienta 
de apoyo.  
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 Elaboración de una molécula de ADN y ARN con la aplicación de diseño Espartan y 
montarla en Edmodo. 
 Hacer ver las diferencias estructurales entre ambas moléculas. 
Evaluación de la fase: 
 Exposición por parte de los estudiantes por grupos o equipos de trabajo. de ambas 
moléculas y su importancia a partir de la preparación de una retórica sobre el tema 
incluyendo las imágenes diseñadas en Espartan. 




Anexo F: Tercera fase de la propuesta 
 
Fase 3: Mutaciones y variabilidad genética (2 semanas). 
 
Objetivo general: 
Predecir las consecuencias fenotípicas que se pueden dar en caso de alguna 
variación en el código genético humano. 
 
Objetivos específicos: 
 Decodificar las proteínas que se producen en una cadena de ADN, aplicando los 
conceptos de replicación, transcripción y traducción del ADN. 
 
Actividades fase 3 
Fase 3, actividad 1: Explorando nuestro código genético. 
 
Objetivo General: 
Apropiación de los conceptos de Biología Molecular desde un enfoque integral de 
las Ciencias Naturales. 
 
Objetivos específicos: 
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 Sintetizar la información más importante en lo relacionado con la replicación, 
transcripción y traducción del ADN. 
 Apropiarse del lenguaje propio de las Ciencias Naturales en lo que respecta a la 
Biología Molecular. 
 
Desarrollo de la actividad: 
 Se organiza al grupo en parejas de estudiantes y se asigna un documento sobre los 
procesos de replicación, transcripción y traducción del ADN, con el fin de que realicen 
una lectura comprensiva, luego se pide que basado en la lectura completen un cuadro 
de resumen en sus cuadernos.  
 Socialización del cuadro en el tablero por parte de los estudiantes. 
 Explicación general del tema y resolución de dudas generada al respecto por parte de 
la maestra con apoyo de una presentación en power point y la visualización de un 
video. 
 
Fase 3 Actividad 2: pruébate 
 
Objetivo General: Evaluar lo comprendido sobre Biología Molecular por parte de 
los estudiantes mediante la estrategia de resolución de problemas. 
 
Desarrollo de la actividad: 
 Realización en clase de un taller tipo prueba saber sobre lo trabajado sobre Biología 
molecular.  





    
 
 Socialización y corrección del taller en clase. 
 
Fase 3, actividad 3: ¿cómo son los mutantes? 
 
Objetivo General: 
Relacionar los procesos de replicación, transcripción y traducción con algunas 
enfermedades genéticas y mutaciones que se dan en los seres humanos. 
 
Objetivos Específicos: 
 Diferenciar entre mutaciones génicas y cromosómicas. 
 Reconocer la importancia de la variabilidad genética en los diferentes organismos. 
 Identificar algunas enfermedades genéticas en seres humanos. 
 
Desarrollo de la actividad 
 Presentar a los estudiantes imágenes de diferentes enfermedades genéticas 
causadas por mutaciones junto con sus nombres y causas. 
 Realizar una lectura dirigida de un texto proporcionado por la docente sobre 
mutaciones y variabilidad genética.  
 Clasificar las anteriores enfermedades entre mutaciones génicas y cromosómicas. 
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Evaluación de la fase: 
 Evaluación escrita tipo prueba saber sobre los contenidos trabajados de Biología 
Molecular al finalizar la actividad dos. 
 Realizar un mapa conceptual sobre mutaciones y variabilidad genética relacionado 
estos dos conceptos. 





Anexo G: Cuarta fase de la propuesta 
 
Fase 4: La ingeniería genética, ¿solución para el problema del trasplante de 
órganos? (2 semanas). 
 
Objetivo General:  
Desarrollar en los estudiantes una posición crítica y argumentada con respecto al 





 Producir textos escritos que evidencien el conocimiento adquirido en el área de 
Ciencias Naturales. 
 Generar una postura crítica y argumentada en los estudiantes mediante la temática de 
la ingeniería genética. 
 
Actividades fase 4: 
 
Fase 4, actividad 1: ¿Qué es eso de la ingeniería genética? 











- Documentarse sobre el uso y el desarrollo de la ingeniería genética en 
nuestros tiempos. 
- Expresar las opiniones propias de manera libre respetando las 
consideraciones o críticas de sus compañeros. 
 
Desarrollo de la actividad: 
 Visualización de un documental sobre ingeniería genética llamado “La granja del Dr. 
Frankenstein” teniendo presente una rúbrica dada por la docente con anterioridad. 
https://www.youtube.com/results?search_query=la+granja+del+dr+frankenstein+com
pleto+en+espa%C3%B1ol 
 Socialización en clase con respecto a las opiniones de los estudiantes frente al tema 
de ingeniería genética a partir de la rúbrica anterior. 
 Lectura de tres artículos de periódico y revista que refieren argumentos en contra y a 
favor de la ingeniería genética. 
 
 
Fase 4, actividad 2: Argumento lo que pienso. 
Objetivo General: 




 Seleccionar y depurar información pertinente para la realización de un debate. 
 Apropiación del lenguaje propio de las ciencias naturales. 
 Formulación de alternativas de solución a problemas del contexto. 
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Desarrollo de la actividad: 
 Se asigna a los estudiantes según su orden de lista la preparación de un debate según 
la posición que le nombre la profesora, teniendo en cuenta el documental, los artículos 
leídos y las discusiones de clase. El debate debe prepararse según una rúbrica 
proporcionada por la docente.  
 Realización de un debate por parte de los estudiantes sobre los argumentos en contra 
y a favor de la ingeniería genética.  




Fase 4, actividad 3: Escribo lo que pienso. 
 
Objetivo General:  
Argumentar ventajas y desventajas con respecto al uso y desarrollo de la ingeniería 
genética mediante un escrito argumentativo. 
 
Objetivos Específicos: 
 Fortalecer la capacidad argumentativa en los estudiantes. 
 Establecer una visión integral de las Ciencias Naturales. 




Desarrollo de la actividad: 
 Finalización del escrito argumentativo sobre Ingeniería genética en el cual el 
estudiante deberá tomar una posición clara frente al uso de esta tecnología en el caso 
de trasplante de órganos cultivados dentro de animales y debe estar enmarcada 
dentro de los parámetros dados en el área de Lengua Castellana para este tipo de 
escrito.  
 Socialización del escrito mediante una oratoria diseñada tomando en cuenta las 
orientaciones desde Lengua Castellana. 






Evaluación de la fase: 
 Análisis del escrito argumentativo y la oratoria de sustentación del mismo. 
